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Front cover image: 
Cardiolipin’s headgroup conformation
is resonance stabilized in bilayers. 
It requires 4 chains to do that. 
Barth’s syndrome can be identified
with by lysocardiolipin (3 chains), 
suspiciously muting ATP synthesis.
